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図 1 ストーリー中心型カリキュラム導入前後比較図       図 2 スタジオでの収録の様子 
 
 
４．ｅラーニングの普及活動について 
国内外の著名なｅラーニング専門家を招いて開催された様々な講演会を支援してきた。また、
学内の教職員向けに毎週火曜に科目のｅラーニング化に関する講習会を開催して、ｅラーニング
科目作成の手順や方法について教職員に教えている。毎年夏にはｅラーニングワールドやオープ
ンキャンパスへ出展し一般企業や社会人、中学生や高校生向けに熊本大学のｅラーニングを活用
した教育を紹介している。 
 
５．おわりに 
教授システム学専攻以外にも他学部の教員や学部全体から科目や講習会、研修会のｅラーニン
グ化の要請があり、積極的に協力し、よりよいｅラーニング実践のために、依頼者側と技術や知
識を共有し緊密に連携している。 
本機構の発足当時と比べてみると、熊本大学のｅラーニングは飛躍的に進んできている。今後
は、ｅラーニングの利便性、将来性、発展性、可能性をより多くの教職員や学生にアピールして、
より多くの科目でｅラーニングが活用され、発展していくよう努力していく。 
